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Целью формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) является соз-
дание условий для стабильного и эффективного развития экономики и повышения 
уровня жизни населения интеграционного объединения государств-участников (Бела-
руси, России и Казахстана). Решение поставленной цели на современном этапе воз-
можно только в контексте модернизации отечественной экономики с одновременной 
заменой большинства используемых технологий и оборудования. 
Необходимость осуществления модернизации является следствием ряда негатив-
ных факторов, к которым можно отнести: 
– использование устаревшего оборудования и технологий;  
– высокий износ основных фондов; 
– сокращение объема инвестиций в основной капитал; 
– низкая инновационная активность предприятий. 
Одним из важнейших нормативно-правовых актов в области регулирования про-
цессов модернизации является Постановление, принятое СМ РБ, от 12 февраля 2013 г. 
№ 102 «О разработке программ (планов) комплексной модернизации».  
В соответствии с Постановлением, работа по модернизации предусматривает ме-
роприятия, направленные на увеличение производительности труда и заработной платы 
до уровня не ниже установленных целевых индикаторов, а также балансы производства 
и продаж [1]. 
Одним из приоритетных направлений научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности на 2011–2015 гг. является развитие промышленных и строитель-
ных технологий производства [2]. Выбор направления обусловлен высокой значимо-
стью для национальной экономики и предполагает проведение анализа результатов 
деятельности.  
Обобщая статистические данные [3], охарактеризуем финансово-хозяйственную 
деятельность в рамках строительной и промышленной отраслей (табл. 1). 
Таблица 1 
Сравнительный анализ динамики важнейших показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий промышленности и строительства 
Годы Темп роста, % 
Показатель 
2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 
Чистая прибыль – всего 10815 13607 39671 125,8 291,5 
в том числе: 
    – строительство 892 886 803 99,3 90,6 
    – промышленность 4958 6975 24604 140,7 352,7 
Рентабельность реализованной 
продукции, работ, услуг – всего 9,9 9,6 13,3 97,0 138,5 
в том числе: 
    – строительство 9,6 8,0 5,2 83,3 65,0 
    – промышленность 8,8 8,9 16,5 101,1 185,4 
 
В результате проведенного анализа было установлено, что в последние годы, не-
смотря на сложную экономическую ситуацию, предприятия промышленности наращи-
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вают свой потенциал, поддерживая тем самым национальную экономику. Однако пред-
приятия строительной отрасли иллюстрируют обратную динамику.  
В связи с выявленными негативными тенденциями, первоочередные меры необ-
ходимо направить на совершенствование деятельности предприятий строительного 
комплекса путем проведения модернизации производства.  
Для определения целесообразности проведения модернизации на строительных 
предприятиях, нами был применен практико-ориентированный подход, который за-
ключается в разработке этапов программы модернизации для одного из предприятий 
строительной отрасли – ОАО «Гомельтехмонтаж». 
В результате осуществления разработки этапов модернизации с помощью закупки 
нового современного оборудования и совершенствования качественных характеристик 
существующего предполагается увеличение чистой прибыли, снижение затрат на рубль 
выучки от реализации (за вычетом налогов) и наращивание экспорта строительных ус-
луг. Нами был составлен прогноз основных показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности ОАО «Гомельтехмонтаж» (табл. 2).  
Таблица 2 
Прогноз результата выполняемых работ по итогам проведения модернизации  
на ОАО «Гомельтехмонтаж» 
Прогнозируемый период 
Показатель Единица измерения 2013 2014 2015 
1. Выручка от реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг без НДС млн р. 202083,33 260000 321250 
2. Себестоимость реализованной продукции, 
работ, услуг млн р. 197183,33 254700 314950 
3. Чистая прибыль (убыток) млн р. 3185 3445 4095 
4. Затраты на 1 р. выручки без НДС р. 0,949 0,948 0,947 
5. Выработка одного работника млн р. 358,2 452,2 546,8 
6. Количество создаваемых рабочих мест шт. 11 13 15 
 
Таким образом, успешная реализация модернизации производства помогает не 
только улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности, привлечь новых 
клиентов и заключить выгодные контракты, но и создать новые высокопроизводитель-
ные рабочие места, участвуя в «оздоровлении» экономики страны.  
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